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Les élevages de ruminants en zones arides (pastoralisme, agropastoralisme), sont conduits comme 
des systèmes extensifs de production qui se sont adaptés au cours du temps à des milieux à fortes 
contraintes. Mais ces systèmes n’ont pas comme seule fonction celle de production (viande, lait, cuir), 
ils sont aussi à considérer comme étant lié à des modes de vie, à des cultures et des savoirs. En cela 
ces élevages méritent d’être appréciés comme une richesse patrimoniale de co-évolution entre des 
sociétés humaines et leur environnement.  Cette relation homme/milieux en régions (très) arides 
s’inscrit à travers des modalités de gestion du risque.  
 
Dans cette communication nous considérons que le risque, et plus généralement le risque et 
l’incertitude, se réfèrent à des notions d’aléas, d’insécurité ou de vulnérabilité voire de danger mais 
aussi d’opportunités. L’élevage en zones arides est surtout contraint à l’incertitude climatique et en 
conséquence aux ressources pastorales. Les éleveurs des zones arides doivent faire face, 
probablement plus que bien d'autres groupes socioprofessionnels, à des risques divers en rapport 
avec le milieu. Ils sont aussi exposés à certaines insécurités sociales ou économiques. Le statut 
foncier, souvent peu clair des terres de parcours, en est un exemple. La viabilité et la pérennité de son 
activité résultent de tout un jeu de stratégies de gestion de ces risques. Les familles qui vivent 
essentiellement de l’élevage consacrent une grande partie de leur effort à leurs troupeaux. Pour 
réduire les risques encourus, elles appliquent une série de mesures qui tentent de garantir 
(partiellement) aux animaux l'affouragement, l'abreuvement, la santé, la protection contre les 
prédateurs. Mais elles acceptent aussi une part de risque. 
 
A côté de cela, les institutions publiques et privées ainsi que les projets disposent de la faculté 
d'appuyer ou de soutenir certaines stratégies réduisant les risques encourus, soit ordinaires, soit en 
cas de catastrophes, et de prendre en compte la viabilité à long terme du système et de 
l'environnement. Sur le plan opérationnel, il convient de partager les notions de risques, d’incertitude 
et aléas (objet de cette communication) afin de réfléchir aux conditions de collaborations avec les 
éleveurs pour comprendre ce qui motive leurs comportements. Ainsi,  il peut être initié, en 
concertation avec les éleveurs, des mesures atténuant les risques spécifiques à leur condition. 
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